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При розрахунку тарифу до нього включається і заборгованість 
недобросовісних платників, а також безнадійна заборгованість. Тим самим 
підприємства ЖКГ, з одного боку, отримують кошти від держави у вигляді 
фінансування пільг і субсидій, а з другого, - ці ж кошти включають у склад 
тарифів, які оплачують громадяни. Отже, можна зробити висновки, що весь тягар 
оплати житлово-комунальних послуг лягає на плечі добросовісних платників. 
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Постійна зміна впливу зовнішніх факторів та внутрішнього  середовища 
господарської діяльності зумовлює можливість виникнення небезпек, 
здійснення яких може спричинити кризове становище, а в перспективі й 
призвести до банкрутства великої частки вітчизняних підприємств. Для 
стабільного та рентабельного функціонування підприємств необхідно 
покращувати вже існуючі та розробляти нові механізми забезпечення 
економічної безпеки на мікрорівні.  
Згідно з І. А. Бланком, фінансова безпека підприємства має такі важливі 
особливості:  
1) це основна частина в системі його економічної безпеки;  
2) це основний метод досягнення економічних цілей підприємства, зокрема, 
одержання прибутків [1]. 
Через високий рівень невизначеності умов функціонування, проблеми 
інформаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства  
являються одними з головних на сьогоднішній день. Основою інформаційного 
забезпечення підприємства має бути обліково-аналітичне забезпечення, що 
забезпечуватиме обробку зовнішньої та внутрішньої інформації, для розробки 
подальших стратегій і тактик розвитку фінансово-економічної безпеки. 
Система обліково-аналітичного забезпечення відіграє важливу роль у 
функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію 
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різних структурних підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього й 
зовнішнього середовищ [2]. 
Зібрана та оброблена інформація є основою обліково-аналітичного 
забезпечення, яке грає важливу роль при прийнятті управлінських рішень.  
Згідно з З. Гуцайлюк, основним призначенням інформаційної 
бухгалтерської системи є  формування окремих інформаційних потоків для 
потреб управління виробничою і фінансово-господарською діяльністю 
господарюючих суб’єктів, або інформаційне забезпечення власників та інших 
замовників даних [3]. 
Г. Тітаренко та М. Корінько стверджують, що обліково-аналітична система 
являє собою збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що 
використовується для прийняття управлінських рішень на макро- і макрорівнях 
[4]. 
Отже можна зробити висновок, що обліково-аналітична система – це 
система, що базується на даних оперативного, статистичного, фінансового й 
управлінського обліку, включно із оперативними даними, використовуючи 
інформацію, отриману з різних джерел, шляхом використання математичних та 
аналітичних методів дослідження, що забезпечує  створення бази для прийняття 
вірних управлінських рішень, в тому числі в межах внутрішньої системи.  
Складові частини обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства залежать від ряду факторів, серед яких: 
організаційно-правова форма діяльності підприємства, особливості обраної 
галузі діяльності, рівень диверсифікації фінансово-господарської діяльності та 
інші чинники. 
Говорячи про загальну інформаційну систему управління, обліково-
аналітичне забезпечення економічної безпеки набуває властивостей стратегічних 
інформаційних систем, які разом з внутрішніми вимогами для задоволення 
інформаційних потреб враховуються вимоги навколишнього середовища. Таким 
чином, застосування бухгалтерських та аналітичних даних у якості 
інформаційної бази для забезпечення економічної безпеки актуалізує проблему 
їх формування, використання і зберігання [5]. 
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що головна увага має 
бути приділена якості даних бухгалтерського обліку для зменшення аналітичних 
ризиків та для забезпечення інформаційних інтересів користувачів обліково-
аналітичних даних. Мається на увазі необхідність розгляду класичних думок про 
сутність обліково-аналітичної інформації, яка має розглядатись як джерело 
конкурентних переваг підприємства в системі фінансово-економічної безпеки. 
До головних рис обліково-аналітичної інформації можна віднести 
конфіденційність, об’єктивність, цілісність. 
Забезпечуючи підприємству фінансово-економічну безпеку, варто 
враховувати мінливість потреб користувачів аналітичної інформації, потрібно 
розробляти напрями розвитку і покращення традиційних систем обліку, не 
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Сучасна організація являє собою відкриту соціально відповідальну 
систему, створену з взаємозалежних частин, серед яких виділяють: цілі, засоби 
виробництва, технології, інформацію, комунікативні структури, структурні 
елементи,які забезпечують непереривне функціонування економічної безпеки 
підприємства За допомогою системного підходу необхідно розглянути та 
виявити проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства, ефективної 
організації та забезпечення його належного функціонування і розвитку згідно з 
визначеними цілями та обраною стратегією їх досягнення. Істотне місце у 
досліджені посідають питання аналізу інструментарію фінансово-
економічної безпеки підприємства, обліку управлінської праці, вирішенню 
конфліктних, що підвищує рівень соціальної відповідальності на мікрорівні. 
Основними напрямами подальшого розвитку системи фінансово-
економічної безпеки в Україні є: формування сучасних засад обліку і звітності із 
застосуванням міжнародного досвіду, зокрема, вимог до консолідованої 
фінансової звітності в парадигмі соціально відповідального бізнесу. Дані 
передумови нерозривно пов’язані з питаннями соціальної відповідальності 
бізнесу, які є одними з найважливіших в процесі забезпечення сталого 
соціального-економічного розвитку держави. Виходячи з цього, існує потреба 
створення власної парадигми забезпечення обліково-аналітичної системи 
соціальної відповідальності бізнесу, яка ґрунтуватиметься на стандартах, 
прийнятих у провідних розвинених країнах світу з метою забезпечення в Україні 
достатнього рівня трудового потенціалу підприємств та справедливості 
розподілу результатів їх діяльності, забезпеченості соціальної сфери, що, в свою 
чергу, неможливе без чітко організованого бухгалтерського обліку. Ст. 8 Закону 
